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 El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo se relacionan la 
gestión pedagógica y el perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de 
diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 32 capitanes de Artillería, la 
muestra fue de tipo censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 12 preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo 
una fuerte confiabilidad de 0.875. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de 
la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97.60% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 
Se concluyó que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 




 The objective of the present investigation was to determine how the pedagogical 
management and the professional profile of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Artillery Group are related to the Army Artillery 
School - 2017. The focus was on quantitative research, correlational descriptive type, non-
experimental design. The population was composed of 32 artillery captains, the sample 
was of census type, to whom a survey of 12 questions was applied with a scale of five 
categories of responses referring to both variables. This instrument had a strong reliability 
of 0.875. The analysis corresponding to the results of the survey was made, reaching the 
empirical demonstration that 97.60% support or positively consider the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using the chi square. It was concluded that the pedagogical management is 
significantly related to the professional profile of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Artillery Group, in the School of Artillery of the Army 
- 2017. 





Los temas tratados en esta investigación están referidos a la gestión pedagógica y el 
perfil profesional. El trabajo se realiza en la Escuela de Artillería del Ejército, y la 
población lo constituyen los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería; diplomado que se lleva anualmente en esa casa de estudios, ubicada en 
el distrito de Chorrillos, Lima.  
De una manera general la gestión pedagógica es la que realiza toda institución 
educativa, por intermedio de los docentes, para cumplir con lo programado o planificado, 
en otras palabras, es llevar al aula todo lo dispuesto en los escritorios, es la práctica 
docente propiamente dicha. 
Por otro lado, todas las instituciones educativas, con mayor razón las castrenses, 
realizan cursos, asignaturas, prácticas, etc., con la intención de “moldear” a sus estudiantes 
en ciertas capacidades necesarias para tal o cual profesión. Dicho de otra manera, como 
queremos que egresen nuestros estudiantes, con qué destrezas, con qué capacidades, con 
que “perfil” deseamos que egrese. Por lo tanto, el perfil profesional es una descripción de 
las características que se requieren del profesional para abarcar y solucionar las 
necesidades sociales. Este profesional se formará después de haber participado en el 
sistema de instrucción (en este caso el Diplomado).  
El Sistema Educativo Militar, acorde con los nuevos cambios, se ha modernizado, 
ha cambiado su ancestral modelo pedagógico, por otros que vayan con la modernidad 
educativa, y lo que impone la sociedad del conocimiento, la sociedad del siglo XXI. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de 
los alumnos, cómo se encuentra la calidad de la gestión pedagógica en la Escuela de 
Artillería; será de calidad, cuando el planeamiento, la estructura curricular, las 
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metodologías, etc. están orientadas a proporcionar las capacidades necesarias para los 
oficiales, en el cumplimiento de sus nuevas funciones en los grados inmediatos superiores. 
Si la Escuela les está proporcionando las herramientas necesarias (personales, materiales, 
físicas, etc.) cumplan con éxito sus futuras misiones. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cómo se relacionan la gestión 
pedagógica con el perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. Los 
objetivos específicos fueron especificar cómo se relacionan las dimensiones currículo, 
estrategias metodológicas y didácticas, evaluación de los aprendizajes, uso de materiales y 
recursos didácticos con el perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado, bajo 
la visión de los oficiales alumnos, período 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan la gestión pedagógica con el perfil profesional de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
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En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 Todas las profesiones, en todos los países del orbe, buscan el “ideal” de persona 
para que integren o formen parte de sus carreras profesionales, hacer de ellos los mejores, 
incluso comparándolos y minimizando a otras profesiones; sin entender que cada profesión 
tiene sus particularidades que las hacen únicas. 
Dentro de estas carreras se encuentra la “carrera militar”, que es probablemente uno 
de los oficios más antiguos y primigenios de la humanidad, hoy en día denominado 
“Ciencias Militares”. Todos los países del mundo cuentan con Fuerzas Armadas (salvo 
contadas excepciones), que necesitan de profesionales dedicados a las ciencias militares. 
El Perú es uno de ellos. 
En este contexto, el Ejército del Perú se maneja a través del Sistema Educativo 
Militar, sistema que está inmerso en la tarea de la búsqueda de la calidad de la gestión 
educativa, desde el General que la comanda hasta el último empleado civil que conforma 
este sistema. Esta gestión educativa es una estrella de 4 puntas, siendo una de ellas 
(probablemente la más importante) la gestión pedagógica, además de la gestión académica, 
administrativa e institucional. 
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En la gestión institucional se planea el ideal de oficial que se quiere para el 
Ejército, según las necesidades sociales, y hoy en día y sobre todo, según los nuevos roles 
asignados a las Fuerzas Armadas (el perfil del profesional), la gestión académica 
confecciona una Estructura donde se concentran todas las asignaturas que son necesarias 
para llegar a ese ideal de oficial, la cantidad de horas, los tipos de evaluación, los 
requisitos y prerrequisitos para optar tales capacidades o tales destrezas, etc., la gestión 
administrativa proporciona los requerimientos para llegar a la calidad. 
Según Montoya (2010), la Gestión Pedagógica es el conjunto de acciones y 
procesos de planificación curricular, organización académica, ejecución de los procesos 
pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos 
propuestos en el Planeamiento Educativo Institucional (PEI) y el Plan Curricular 
Institucional (PCI), garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 
La Gestión Pedagógica de los docentes es la función realizada por el docente que 
consiste en planificar, organizar, conducir y controlar los procesos de enseñanza 
aprendizaje para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 
El Ministerio de Educación del Perú (2012) señala como dimensiones de la Gestión 
Pedagógica: 
a. El Currículo 
b. Estrategias metodológicas y didácticas 
c. Evaluación de los aprendizajes 
d. Uso de Materiales y recursos didácticos. 
 ¿Qué pasaría si los docentes no cumplen su tarea en las aulas?, ¿se lograría el ideal 
de Oficial requerido por la sociedad?, ¿se alcanzaría el perfil profesional deseado? 
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Gimeno, J. (1998) manifiesta que el perfil profesional es la descripción del 
profesional, de la manera más objetiva, a partir de sus características; Díaz-Barriga (1993) 
agrega que el perfil profesional lo componen tanto conocimientos y habilidades como 
actitudes. Todo esto en conjunto, definido operacionalmente, delimita un ejercicio 
profesional. 
Sichi (2010) dimensiona el perfil profesional en: 
a. Perfil académico 
b. Perfil laboral 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, 
como es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes 
Armas y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Al término de sus estudios 
obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias 
Militares. 
Estas especialidades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 
Artillería del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, del grado 
de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Batería de Artillería, y para el grado de capitán conduce el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería; donde los capacitan y perfeccionan para 
cumplir funciones en los grados inmediatos superiores 
La tarea que llevan a cabo el director y la planta orgánica de la Escuela de Artillería 
del Ejército, particularmente la labor de los docentes, es determinante para conseguir una 
educación de calidad, capacitando oficiales según los requerimientos de la sociedad actual, 
dotándoles de conocimientos, habilidades y destrezas necesarios impuestos en la 
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Estructura Curricular para lograr oficiales con un perfil profesional acorde a los nuevos 
tiempos y según las nuevas tareas. 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador, realizar este trabajo 
en la Escuela de Artillería con la intención de determinar el nivel de la calidad pedagógica 
y si esta guarda relación con el perfil profesional de sus alumnos. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo se relacionan la gestión pedagógica y el perfil profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1 ¿Cómo se relacionan el currículo y el perfil profesional de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017? 
PE2. ¿Cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas y el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
PE3. ¿Cómo se relacionan la evaluación de los aprendizajes y el perfil profesional de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, 
en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
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PE4. ¿Cómo se relacionan el uso de los materiales y recursos didácticos y el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar cómo se relacionan la gestión pedagógica y el perfil profesional de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, 
en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo se relaciona el currículo y el perfil profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército - 2017. 
OE2. Determinar cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas y el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE3. Determinar cómo se relaciona la evaluación de los aprendizajes y el perfil profesional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, 
en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE4. Determinar cómo se relaciona el uso de los materiales y recursos didácticos y el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la gestión pedagógica para lograr que los 
alumnos alcancen el perfil profesional propuesto por el Instituto. 
• Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de gestión educativa. 
• Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los docentes, tomen mayor conciencia sobre la 
necesidad imperiosa de de realizar una gestión de calidad, cuya resultante será el 
aprendizaje significativo de los alumnos, según los objetivos estratégicos de la 
Escuela de Artillería. 
• Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y servirá de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Artillería del Ejército para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad de la gestión educativa. 
• Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
• Alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017, y 
• Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 





1.5. Limitaciones de la investigación 
 Una de las limitaciones es la poca bibliografía de trabajos de investigación que 
consideren a ambos constructos; la otra fue el tiempo que disponen los sujetos de 
investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, para 







2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Batista, T. (2007), en un trabajo de investigación titulado “La gestión pedagógica 
en el año académico desde un modelo integrador del currículo y la labor educativa”, 
publicada en la Revista Institucional Universidad Tecnológica del Chocó, Cuba; realiza 
una investigación, considera que la formación integral de los profesionales y la 
intervención cada día más activa de estos en su proceso formativo, caracteriza la dinámica 
del proceso de gestión pedagógica en las universidades cubanas. La formación integral del 
estudiante universitario es una concepción del desarrollo de sus competencias 
profesionales y personales desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 
desarrollador. El año constituye el nivel donde concurren los elementos del currículo y la 
labor educativa de una manera más directa en el quehacer de los docentes y estudiantes, el 
objetivo fue potenciar la formación profesional y personal desde el encargo social. Sin 
embargo, este proceso manifiesta insuficiencias dadas porque el colectivo (comunidad) 
pedagógico no logra gestionar de manera eficiente dicho proceso en una concepción 
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integradora de lo curricular con lo educativo. Los resultados permitieron modelar la 
gestión educativa en el año académico.  
Lauro, S. (2013), en su tesis de maestría titulada “Gestión pedagógica en el aula; 
“clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores de sétimo año de 
educación básica de los Centro Educativos Alfredo Pérez Guerrero de la parroquia 
Cuchaentza, cantón Morena .y Alfredo Germani parroquia y cantón Sucüa, provincia 
Morona Santiago, en el año lectivo 2011-2012” presentada en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador; considera que los profesores y padres de familia producen 
agresión, por lo que pretende erradicar estas malas prácticas, logrando el cambio en la 
gestión pedagógica, permitiendo aprendizajes significativos y ambientales en un ambiente 
de clima adecuado. Utiliza los métodos descripticos, analítico-sintético, inductivo-
deductivo, estadístico, hermenéutico y el histórico; como técnicas: investigación 
bibliográfica y de campo, y en los instrumentos: cuatro cuestionarios y una ficha de 
observación. La muestra fue de 2 docentes y 35 estudiantes. Concluye que se requiere 
capacitar a 22 educadores, para luego socializar a los padres de familia y estudiantes. 
Asimismo, en la gestión pedagógica, desde la evaluación docente y observación del 
investigador, tienden a maximizar su desempeño, esto indica que se carece de una cultura 
auto evaluativa docente. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Sánchez, A. y Vásquez, E. (2009), en su monografía de graduación titulada 
“Doctrina militar actualizada y formación profesional del personal militar en el Ejército 
del Perú: Nuevos diseños y posibilidades” sostienen lo siguiente: 
a. El dinamismo actual de la doctrina debido al incesante crecimiento tecnológico 
obliga a priorizar el uso de elementos informáticos para su difusión y cambiar 
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ciertos hábitos en cuanto a la búsqueda y obtención de información, lo cual 
generará un acelerado incremento en el profesionalismo militar que debe de ser 
aprovechado por la institución para generar mayores y mejores trabajos de 
investigación que haciendo una evaluación costo beneficio resultaría un incremento 
en la producción de doctrina. 
b. Diseñar la estrategia adecuada para solucionar el problema de calidad en la 
docencia es un trabajo realmente meticuloso, sin embargo, para contribuir con su 
mejora se puede crear la especialidad de docencia militar como parte de una 
especialidad adicional del Oficial en el plan de carrera respectivo. 
c. Dado que las fuerzas militares sustentan su existencia en la prevención y supresión 
de la amenaza, el militar debe de aumentar la gama de aspectos de su preparación 
para afrontar la misma; por lo cual se considera necesario que el militar incremente 
su participación social mediante la intervención en los conflictos como un elemento 
conciliador e intervenga en el orden interno en apoyo a las fuerzas de la PNP 
cuando se requiera y justifique su intervención para ello es imperante la confección 
y el estudio de doctrina al respecto. 
d. Las conclusiones a las que arribaron demuestran que en el desarrollo y generación 
de conocimientos interviene de manera directa el cambio de actitud y hábitos hacia 
el empleo de elementos informáticos, lo que incrementara el profesionalismo 
militar en el oficial que egresa de la Maestría en Ciencias Militares. 
Los investigadores demostraron que el oficial a lo largo de su formación militar 
adquiere un arraigado perfil institucional militar basado en el cumplimiento del deber y los 
valores institucionales, limitándolo a estar siempre ligado a la institución y a tener una 
escasa participación en otros campos de la sociedad. 
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Vargas, D. (2010), en su tesis de maestría titulada “Gestión pedagógica y trabajo 
docente a través de grupos cooperativos”, presentada en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, realiza una investigación de tipo descriptiva a una muestra de70 docentes, con el 
objeto de determinar cuáles son los logros y dificultades de la gestión pedagógica del 
trabajo docente en grupo. Manifiesta que el trabajo docente en equipo es una de las 
estrategias de gestión pedagógica practicada por directivos y docentes en el quehacer de 
las instituciones educativas. Los equipos de trabajo docente participan en los procesos de 
gestión institucional, administrativa y pedagógica para mejorarlos, en el proceso 
participativo de elaboración de los instrumentos de gestión como construcción colectiva de 
aspiraciones, en la visión, la misión y los valores institucionales, señalando la ruta de para 
promover aprendizajes de calidad de los estudiantes. Las limitaciones a la participación de 
los docentes en los procesos de gestión pedagógica, influye negativamente en la calidad de 
los aprendizajes concluye que la Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo 
Institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La 
política institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la 
capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la 
institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, la 
comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad 
educativa. 
Salinas, V. (2014) en su tesis titulada “La calidad de la gestión pedagógica y su 
relación con la práctica docente en el nivel secundaria de la institución educativa Policía 
Nacional del Perú “Juan Linares Rojas”, Oquendo, Callao-2013”, presentada en la 
UNMSM, realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, la muestra es de 128 entre 
directivos, docentes y estudiantes, con el objetivo de determinar la relación entre las 
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variables de estudio. Para la contrastación de las hipótesis emplea la regresión y 
correlación lineal de Pearson. Concluye que sí existe una relación significativa entre la 
calidad de la gestión pedagógica con la práctica docente. 
Méndez, M. (2015), en su tesis doctoral titulada “Perfil profesional y la satisfacción 
de la profesión elegida en estudiantes del décimo ciclo de la Facultad de Arquitectura de la 
universidad Ricardo Palma, año 2014”, presentada en la Universidad San Martín, realiza 
una investigación no experimental con enfoque cuantitativo basada en análisis de datos, 
cuya muestra son los alumnos que finalizan el décimo ciclo de la facultad de arquitectura. 
Se emplean como herramientas un cuestionario semiestructurado con preguntas cerradas y 
de aplicación autoadministrada, basado en el Perfil Profesional vigente de la facultad de 
Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, y, una encuesta de Satisfacción con la 
Profesión Elegida (Vildoso J., 1998), fundamentado en la jerarquía de necesidades de A. 
Maslow. Concluye que el perfil profesional no se relacionó de manera significativa con la 
satisfacción con la profesión elegida en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de 
arquitectura de la Universidad Ricardo Palma en el año 2014 (r= ,169).  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a gestión pedagógica. 
Cuando mencionamos la Gestión Pedagógica, no podemos dejar de mencionar a la 
Gestión Educativa, ya que es lo que da origen o de donde se desprende la Gestión 
Pedagógica. 
2.2.1.1. Gestión educativa. 
Gestión es el conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la 
administración y dirección de una organización. Este concepto se utiliza para hablar de 
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proyectos o en general de cualquier tipo de actividad que requiera procesos de 
planificación, organización, dirección y control. (Enciclopedia Wikipedia) 
Según Yábar (2013), es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo 
determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 
necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de 
cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategia - 
acción) y los resultados que se logran. Se caracteriza por presentar una visión amplia de las 
posibilidades reales de una organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin 
determinado.  
Sin embargo, comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente y 
bastante complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que 
determinan su funcionamiento eficaz. 
La Gestión Educativa se establece como una política desde el sistema para el 
sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de 
apoyo y propuestas que aterrizan en las instituciones educativas. Salinas (2014). 
De acuerdo a lo manifestado por Fayol, el padre de la administración moderna, 
citado por Charnov (2002), hablar de gestión es hablar de administración, y sus parámetros 
de funcionamiento se refieren a la eficacia, a partir de cuatro funciones básicas: 
planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial corresponde a la escuela 
burocrática, clásica y científica donde la organización es concebida como un sistema 
cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado principalmente por el criterio de 
rentabilidad. Su estructura organizativa y sus interacciones personales (en el tema 
educativo) deben producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el mejor 
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de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus 
preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo.  
Sigue Fayol, en este proceso están involucrados todos los actores del sistema y en 
el caso de la institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: estudiantes, 
padres y madres, comunidad, docentes y equipo directivo. Este proceso de gestión de la 
calidad debe ser comprendido en la dinámica continua de diagnóstico planificación- 
implementación- evaluación.  
Una escuela gestionada de manera eficiente e eficaz es capaz de producir logros de 
aprendizajes significativos. Son requisitos de una gestión que garantice una educación de 
calidad para todos:  
a. Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación.  
b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la primera 
se organiza formalmente en un organigrama, la segunda se apoya en una norma de 
procedimiento.  
c. El establecimiento de procedimientos rutinarios., el control de su cumplimiento, la 
evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente. 
Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación se 
hace necesario:  
a. Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan 
en la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de 
los diferentes actores educativos.  
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b. Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades 
educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y 
orienten las prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad.  
c. Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, 
talleres, conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, 
organizados y ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el 
mejoramiento de la calidad en la educación.  
d. Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio 
de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que 
fomenten la formación y desarrollo profesional de los directivos.  
2.2.1.2. Modelos de gestión educativa. 
Según Cassasus (2000), la Gestión Educativa como disciplina independiente se 
nutre de los diversos modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las 
necesidades de la sociedad en un momento histórico determinado y expresan, tanto una 
comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel que en ellos 
desempeñan los sujetos y directivos. En este sentido, clasifica siete modelos o visiones de 
la gestión así:  
a. Normativo,  
b. Prospectivo,  
c. Estratégico,  
d. Estratégico Situacional,  
e. Calidad Total,  
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f. Reingeniería y  
g. Comunicacional.  
2.2.1.3. Ámbitos de la gestión educativa. 
De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa 
como son:  
a. Gestión Directiva. Se refiere a: 
• Los organigramas.  
• La distribución de la tarea 
• La división del trabajo  
• Los canales de comunicación formal  
• El uso del tiempo y de los espacios  
b. Gestión Administrativa. Se refiere a: 
• La planificación de las estrategias  
• Consideración de los recursos humanos y financieros  
• El control de las acciones propiciadas  
• El manejo de la información  
c. Gestión Pedagógica. Se refiere a: 
• Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos  
• Las modalidades de enseñanza  
• El valor otorgado a los saberes  
• Los criterios de evaluación  
• Las teorías de la enseñanza  
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d. Gestión de la Comunidad  
• Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional 
• El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 
conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando 
en una tarea jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y saber hacer". 
Es por esto que decimos que debemos primero hablar de Gestión Educativa, para 
enmarcarnos en nuestro tema: La Gestión Pedagógica. 
2.2.1.4. Gestión pedagógica. 
La gestión está conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten 
que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. Una gestión 
apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por 
los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante 
de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. En 
otras palabras, es fundamental lograr que todos "busquen el mismo norte" para lograr lo 
que se quiere, y mejorar permanentemente.  
Según Stoner, Freeman y Gilbert (1994), la Gestión Pedagógica es el proceso 
participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, como líder 
pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la comunidad 
educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los estudiantes 
aprendan para la vida. 
Según Montoya (2010), citado por Salinas (2014), la Gestión Pedagógica es el 
conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, organización académica, 
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ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al logro 
de los objetivos propuestos en el Planeamiento Educativo Institucional (PEI) y el Plan 
Curricular Institucional (PCI), garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa. 
Para comprender la importancia que tiene la Gestión Pedagógica, el Ministerio de 
Educación del Perú, maneja dos Viceministerios, uno de ellos es el de Gestión 
Institucional, y el otro de Gestión Pedagógica. 
Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2012), la Gestión Pedagógica son 
las prácticas recurrentes que permiten a una institución educativa asegurar la coherencia de 
su propuesta curricular con el PEI (Proyecto Educativo Institucional), el marco nacional de 
la política educativa y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el 
diseño de una propuesta curricular, su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las aulas, su evaluación y retroalimentación, y a partir de las experiencias, 
la observación y reflexión del trabajo en el aula con los docentes. 
Según Batista (2007), la Gestión Pedagógica es un proceso que garantiza la 
coordinación, orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas y de carácter 
socio-psico-pedagógicas que realiza el colectivo mediante un trabajo metodológico y el 
trabajo personalizado a través de cuya relación se manifiesta la dialéctica que determina el 
carácter consiente, sistémico e integrador de este proceso de formación integral de los 
estudiantes. 
Gestión pedagógica de los docentes es la función realizada por el docente que 
consiste en planificar, organizar, conducir y controlar los procesos de enseñanza 





2.2.1.5. Condiciones requeridas para la gestión pedagógica. 
Schmelkes (1997) realiza estudios basados en una revisión extensa sobre la eficacia 
y eficiencia de la escuela demuestran que la gestión escolar se extiende más allá de la 
gestión administrativa, son escuelas cuya práctica demuestran; trabajo en equipo, sus 
integrantes fija o establecen objetivos y metas comunes demuestran disposición al trabajo 
colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y 
viven los valores como el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas para 
sus alumnos y se insertan en procesos permanentes de capacitación. 
Retomando el objetivo de la gestión pedagógica centrar-focalizar-nuclear a la 
unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la gestión escolar 
deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de 
los alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Entre 
estas características vamos a destacar tres: 
a. El Clima Escolar 
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la practica 
pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen 
su función, ya que no se ven como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con 
oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de un equipo. 
Compartir la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, compromete a cada 
integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el director. Fijar metas y 
objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y fortalecer al 




b. El trabajo en Equipo 
Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una 
institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos requisitos: 
• En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y 
objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el 
trabajo en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo 
en equipo. Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución debe 
hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y en el crecimiento global del 
equipo. El acuerdo es en este caso determinante para la fijación de metas y la 
distribución de las tareas. Este es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no 
pueden formar equipos de trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de acuerdo. 
• En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar para el 
equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y 
necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y 
empuje para todos sus integrantes. Cuando alguien se siente obligado y no 
comprometido con las tareas del equipo, pude convertirse en un obstáculo para los 
demás integrantes y al mismo tiempo, representa un síntoma de que algo requiere 
de atención. El liderazgo en estos casos juega un rol determinante ya que pude 
hacer crecer o frenar la conformación del equipo. 
• En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo artificial, 
la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto que 
implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, nutrir 
con sus acciones diarias los lazos que los unen. 
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• En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. una de las 
razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros 
alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años 
el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y la competitividad, 
anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros años de estudio. 
Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da 
muestras, con sus acciones de que él o ella está haciendo equipo con sus colegas. 
Los docentes también tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, 
falta mucho por recorrer. 
• Por último, necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 
integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en 
el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades 
individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por encima del 
individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela 
el objetivo de la institución es más poderoso que los objetivos individuales a la 
suma de estos. 
c. Central la atención en los objetivos de la escuela 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización 
se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el prestigio de una escuela 
radica en la apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de los 
alumnos o el acatamiento de órdenes de las autoridades. En estos contextos, el 
aprendizaje y la enseñanza han pasado a segundo término. La muestra más clara es el 
tiempo efectivo que se dedica a ellos. 
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Lamentablemente, muchas escuelas y maestros dedican mucho tiempo a preparar a 
un grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, culturales o 
sociales, pierden de vista que su compromiso como institución es la formación de todos 
sus alumnos de manera integrar, lograr que los objetivos educativos sean alcanzados por 
todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que logra el acceso, permanencia y 
culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los primeros lugares en 
los concursos y actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus 
esfuerzos e invierten sus energías en actividades que poco tienen que ver con el 
aprendizaje de los alumnos. 
2.2.1.6. Dimensiones de la gestión pedagógica. 
Existen muchos estudios que consideran otro tanto de dimensiones en la Gestión 
Pedagógica, he aquí algunos de ellos: 
Panta (2010) menciona como dimensiones de la Gestión Pedagógica: 
a. Planificación Curricular. 
b. Recursos Didácticos. 
c. Capacidades Didácticas. 










Batista (2007), señala como dimensiones de la Gestión Pedagógica: 
a. El trabajo Metodológico. 
b. El trabajo educativo personalizado. 
Montoya (2010), citado por Salinas (2014), señala como dimensiones de la Gestión 
Pedagógica: 
a. Gestión Pedagógica preparatoria. 
b. Gestión pedagógica de dominio de la materia. 
c. Gestión pedagógica didáctica 
d. Gestión Pedagógica del clima organizacional. 
e. Gestión pedagógica de la evaluación. 
De La Zerda, G. (2011), señala como dimensiones de la Gestión Pedagógica: 
a. La formación Docente 
b. La capacitación Docente 
c. El curricular 
El Ministerio de Educación del Perú (2012) señala como dimensiones de la Gestión 
Pedagógica: 
e. El Currículo 
• Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 
• Adecuación y contextualización del currículo 
• Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y 
diversificación curricular. 
f. Estrategias metodológicas y didácticas 
• Diseño de estrategias. 
• Planeación didáctica 
• Capacitación y actualización de docentes, directores. 
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g. Evaluación de los aprendizajes 
• Instrumentos, procedimientos, y criterios de evaluación. 
• Seguimiento de los aprendizajes. 
• Decisiones para la mejora de los aprendizajes 
h. Uso de Materiales y recursos didácticos. 
• Medios didácticos (Visuales, audiovisuales). 
• Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la comunicación. 
Para efectos de la presente investigación tomaremos la que indica el Ministerio de 
Educación. 
2.2.2. Referente a perfil profesional. 
2.2.2.1. Generalidades. 
Hay diversas concepciones acerca del perfil profesional.  
Para Arnaz (1981), es una descripción de las características que se requieren del 
profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Este profesional se formará 
después de haber participado en el sistema de instrucción.  
Para Gimeno, J. (1998) el perfil profesional es la descripción del profesional, de la 
manera más objetiva, a partir de sus características.  
Para Díaz-Barriga (1993), el perfil profesional lo componen tanto conocimientos y 
habilidades como actitudes. Todo esto en conjunto, definido operacionalmente, delimita un 
ejercicio profesional. 
Algunos autores la relacionan con la práctica profesional:  
Glazman y De Ibarrola (1978), afirman que la práctica profesional incluye la 
determinación de las actividades propias de las carreras que se imparten en el nivel 
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universitario. La práctica profesional se compone de dos dimensiones: una se refiere a la 
actividad por desarrollar e implica la delimitación de un campo de acción, y la otra, se 
refiere al nivel de comportamiento, que alcanza el universitario.  
Villarreal (1980), sin definir lo que es la práctica profesional, afirma que, en parte, 
ésta se constituye de la práctica social "...más concretamente en el marco del modo de 
producción del sistema en el que se labora, y específicamente en el seno de las relaciones 
de producción que plantea el mismo sistema", citado por Adrián (2006). 
Díaz-Barriga hace hincapié en la especificación de la práctica profesional, porque 
esto incluye la práctica social y su relación con una sociedad determinada. Afirma, 
además, que el problema de los perfiles profesionales es que, dado que se elaboran a partir 
del esquema o formato de objetivos conductuales, "lo que hacen es eliminar los análisis 
sobre la formación que un sujeto debe adquirir en un proceso escolar, y dividen 
artificialmente en áreas la conducta humana". En consecuencia, los objetivos son 
mermados y desvirtuados. En el presente trabajo se considerará al perfil profesional como 
la determinación de las acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en 
las áreas o campos de acción (emanados de la realidad social y de la propia disciplina) 
tendientes a la solución de las necesidades sociales previamente advertidas. 
2.2.2.2. Características y componentes de un perfil profesional. 
Arnaz (1981), propone los siguientes componentes como los mínimos que debe 
contener el perfil: 
a. La especificación de las áreas generales de conocimientos en las cuales deberá 
adquirir dominio el profesional. 




c. La delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su buen 
desempeño como profesional. 
d. El listado de las destrezas que tiene que desarrollar. 
Según Villarreal, la especificación y realización de una práctica profesional 
requiere de cierta preparación académica, y de un nivel de conciencia que las haga más 
efectivas. Para lograr esta preparación académica es necesario hacer referencia a ciertas 
habilidades y conocimientos; por otra parte, el nivel de conciencia está en estrecha relación 
con las actitudes en cada caso. Villarreal señala también que la preparación académica y el 
nivel de conciencia definen lo que es el proyecto de capacitación profesional.  
Glasman y De Ibarrola, proponen que la manera en que se deben determinar las 
actividades del profesionista es por medio de la técnica de cuestionario, que se lleva a cabo 
en las instituciones profesionales con el fin de obtener información acerca de lo que hace 
el profesionista. 
Según Heredia y Rodríguez (1999), el perfil se elabora determinando: 
a- Las funciones esenciales del cargo, ocupación o profesión, y 
b- Las competencias, correspondientes a cada una de las funciones 
2.2.2. Destrezas Pedagógicas de los docentes y su influencia en el perfil. 
Las destrezas del docente forman parte de las competencias y perfil profesional del 
mismo. En otras palabras, son las capacidades básicas que un docente debería tener para 
lograr un desempeño exitoso de su labor.  
Según Monterrosa, Benítez, y Castillo (1999) el docente es quién crea las 
condiciones para el aprendizaje de los conocimientos para el alumno, en un contexto de 
interacción con ellos. La habilidad pedagógica del profesor consiste en transformar la 
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materia que enseña para que los alumnos puedan comprender y asimilar, y de esa forma 
influir en el perfil deseado  
Para Monterrosa, Benítez, y Castillo, (1999), el maestro debe poseer un conjunto de 
destrezas docentes que le permitan alcanzar y ejercer un rol de liderazgo pedagógico en la 
práctica educativa, por ejemplo: manejar acordemente los contenidos e interrelacionarlos 
con los objetivos y prioridades curriculares, debe crear un entorno de aprendizaje con 
sentido de igualdad y justicia, promover entusiasmo hacia la asignatura especifica e 
implementar un adecuado manejo del tiempo.  
2.2.2.3. El perfil del egresado del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería. 
Profesional en Ciencias Militares, del Arma de Artillería con mención en 
Ingeniería, egresado, de la Escuela Militar de Chorrillos (Facultad de Ciencias Militares), 
con diez (10) años de experiencia laboral en las diferentes reparticiones del Ejército; con 
sólida formación en las áreas: científico-humanista, científico profesional, de investigación 
y de realidad nacional. (Estructura Curricular de la Escuela de Artillería, 2015). 
Experto en liderazgo y gestión de los Grupos de Artillería o similar, su capacitación 
consolida los aspectos: académico, ético, humanista, científico, tecnológico, investigador, 
de gestión y liderazgo; constituyéndose en un profesional competente en la asesoría y 
dirección de operaciones militares a su nivel. 
Con capacidad de identificar, problemas y tomar decisiones efectivas para su 
resolución, en diferentes condiciones que presenta un entorno operacional sea en el 





1. Profesional ético  
2. Capacidad de liderazgo 
3. Capacidad para la toma de decisiones.  
4. Capacidad de negociación  
5. Capacidad para trabajar en equipo 
6. Capacidad para utilizar con pertinencia códigos orales, escritos y gráficos. 
7. Capacidad de expresarse adecuadamente en forma oral y escrita 
8. Capacidad para solucionar problemas. 
9. Capacidad de innovación y creatividad 
10. Capacidad de actualización permanente 
11. Capacidad para emplear nuevas tecnologías. 
12. Capacidad para adaptarse a los cambios. 
13. Conocimiento de otros idiomas. 
14. Capacidad de razonamiento lógico. 
15. Pensamiento crítico reflexivo. 
16. Capacidad para desarrollar sus competencias bajo presión 
17. Capacidad de gestión operativa y administrativa a su nivel. 
18. Capacidad para desempeñarse como asesor y consultor en los diferentes campos de 
estado mayor de unidad. 
19. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje a 
nivel superior. 
20. Capacidad para participar de manera efectiva en el diseño y/o planificación de los 
aspectos operativos y administrativos en tiempo de paz y durante el desarrollo de 
las operaciones militares, a su nivel. 
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21. Capacidad para apoyar a la población en aspectos de desarrollo nacional. 
22. Capacidad para diseñar y planificar proyectos de investigación científica y 
tecnológica. 
23. Capacidad de transmitir porte y cultura militar en la sociedad. 
24. Capacidad de socialización y cortesía. 
25. Capacidad de adoptar permanentemente medidas de seguridad dentro y fuera de las 
instalaciones. 
26. Capacidad para planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades cívico-
militares. 
27. Práctica permanente de los valores: Disciplina, iniciativa, solidaridad, 
responsabilidad, compromiso social, honestidad y tolerancia. 
Competencias Específicas 
1. Capacidad para liderar y gestionar los Grupos de Artillería o similar, mediante la 
planificación, programación, organización, dirección, conducción, supervisión, 
evaluación y control de los aspectos operativos y administrativos, en tiempo de paz 
y durante el desarrollo de las operaciones militares, a su nivel. 
2. Capacidad para participar en el diseño y planificación de operaciones militares 
como miembro del estado mayor en el campo de operaciones de una Gran Unidad 
de Combate. 
3. Capacidad para dirigir y controlar el empleo de sistemas, equipos y materiales 
empleados en Artillería. 
4. Capacidad para aplicar con flexibilidad, los fundamentos, normas y procedimientos 
de empleo de Grupos de Artillería, teniendo en cuenta las diferentes situaciones en 
el curso de las operaciones. 
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5. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en los regimientos de caballería o similar, según el caso. 
6. Capacidad para diseñar, y planificar proyectos de investigación científica en el 
campo de Infantería, a su nivel. 
La Escuela de Artillería para formular el Perfil del Egresado ha partido de la 
identificación de las Competencias Profesionales, de las condiciones de desempeño 
profesional, del empleo de equipos y materiales y de las características psicológicas y 
sociales que permiten que dichas competencias profesionales se realicen de manera 
efectiva.  
Como resultado de este procedimiento fueron sugeridos los temas y asignaturas 
considerados en la estructura curricular y han sido incluidos en la misma como 
“Aprendizajes Sugeridos”.  
 Los aprendizajes sugeridos permitieron establecer los contenidos y las asignaturas. 
Estas se distribuyeron en los diplomados y ciclos correspondientes, formulando la sumilla 
y la competencia general de aprendizaje de cada una. También se propuso los tiempos 
académicos necesarios para el desarrollo adecuado de los contenidos; los cuales al ser 
tratados deben permitir fundamentalmente, el desarrollo de capacidades, destrezas y 
actitudes.  
Es importante que los responsables del desarrollo de las asignaturas, -es decir los 
mediadores y facilitadores- estén comprometidos con el cambio de paradigma. No debe 
interesar tanto que el alumno memorice, más importante que ello es que el alumno 
comprenda, analice y valore los temas de aprendizaje. El aprendizaje de los contenidos no 
es un fin sino un medio.  
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El Perfil Profesional del Mayor y Teniente Coronel de Artillería sirvió de 
referencia principal para el desarrollo del Perfil del Egresado del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión del Grupo de Artillería 
2.2.2.4. Dimensiones. 
Para efectos de la investigación se considerará las de Sichi (2010), quien considera 
que el perfil tiene dos dimensiones:  
a. El perfil académico que comprende las características deseables que se pretende 
lograr en las áreas de información, formación y sensibilización, las cuales 
configuran los rasgos, particularidades, conocimientos y expectativas que califican 
al egresado para recibir la credencial académica,  
b. El perfil laboral, que expresa específicamente la descripción de las características 
pretendidas para el mundo laboral, en este sentido debe reflejar las exigencias del 
mercado ocupacional: habilidades, destrezas, rasgos de personalidad y nivel de 
educación inherente al desempeño profesional. La articulación de estas dos 
dimensiones es una vía para vincular significativamente a la educación con la 
sociedad demandante. 
2.3. Definición de términos básicos 
Currículo. Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
Didáctica. Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para 
mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen 
de una forma más eficaz a los educados. 
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Estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 
criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 
programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Evaluación de los aprendizajes. La evaluación es una actividad sistemática y continua 
como el mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la 
enseñanza y tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre el proceso en 
su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las 
técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. 
Gestión pedagógica. Es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el 
proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar 
su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 
Materiales y recursos didácticos. Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios 
empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 
educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad 
de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra, rota-folio, 
la computadora, hasta los videos, proyector y el uso de Internet. 
Oficial del Ejército. El término oficial corresponde a la carrera, categoría o nivel, que los 
efectivos ostentan desde el rango o grado de Alférez o Subteniente hasta General; que 
adquieren al finalizar sus estudios en la Escuela Militar de Chorrillos, al ascender por 
antigüedad o mérito, ya sea el ganado en combate o en tiempo de paz. Los oficiales se 
diferencian entre sí por el grado y la posición que ocupan dentro de su escalafón 
jerárquico. Los oficiales del Ejército tienen como tarea principal ejecutar, conducir y 




Perfil de egreso. Es una estructura descriptiva que representa la promesa y el compromiso 
institucional hacia la sociedad y los estudiantes, en término de habilitar a éstos en los 
principales dominios de la profesión. Como contenido del contrato social entre la 
universidad y el estudiante y la sociedad, representa aquello que la universidad respaldará 
y certificará en el acto de graduación. 
Perfil profesional. El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de 
capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para encarar 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el perfil profesional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. El currículo se relaciona significativamente con el perfil profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE2. Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el 
perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
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HE3. La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE4. El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con el 
perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Gestión Pedagógica 




 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 




Currículo • Programación 
• Organización y 
secuencia 




• Cuadros estadísticos. 














• Cuadros estadísticos. 











• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 












• Cuadros estadísticos. 
















• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados. 
Perfil laboral • Actividades 








• Cuadros estadísticos. 







4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación  
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 




Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
  Var1 
    
M  r 
    
  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
 Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 32 
oficiales alumnos, la muestra será de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
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4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido exclusivamente a los alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 





 Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 2. 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002). 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
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desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
 Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7.  Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 




Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. 
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.875, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 32 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
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5.2.1. Variable: gestión pedagógica. 
5.2.1.1. Dimensión: Currículo. 
Tabla 4. 
¿Considera Ud., que la programación curricular del Diplomado considera las 
propuestas del Proyecto Curricular Institucional (PCI)? 







3 9,4 9,4 9,4 
Casi siempre 4 12,5 12,5 21,9 
Siempre 25 78,1 78,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. ¿Considera Ud., que la programación curricular del Diplomado considera las 
propuestas del Proyecto Curricular Institucional (PCI)? 
Análisis: 
1. El 78.1% de los encuestados aseguran que siempre la programación curricular del 
Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
2. El 12.5% de los encuestados aseguran que casi siempre la programación curricular del 
Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
3. El 9.4% de los encuestados aseguran que algunas veces la programación curricular del 




¿Considera Ud. que los syllabus presentados por los docentes están organizados y 
presentan una secuencia lógica? 





Casi siempre 1 3,1 3,1 3,1 
Siempre 31 96,9 96,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. ¿Considera Ud. que los syllabus presentados por los docentes están organizados y 
presentan una secuencia lógica? 
Análisis: 
1. El 96.9% de los encuestados aseguran que siempre los syllabus presentados por los 
docentes están organizados y presentan una secuencia lógica. 
2. El 3.1% de los encuestados aseguran que casi siempre los syllabus presentados por los 













3 4,7% 9,4% 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 56 87,5% 175,0% 
Total 64 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “currículo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Currículo” se tiene que un 
87.5% de los encuestados aseguran que siempre la programación curricular del 
Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional (PCI), y los 
syllabus presentados por los docentes están organizados y presentan una secuencia lógica; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 95.3%, que es 




5.2.1.2. Dimensión: Estrategias metodológicas y didácticas. 
Tabla 7. 
¿Las estrategias metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería están bien 
diseñadas? 







1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 3 9,4 9,4 12,5 
Siempre 28 87,5 87,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 




1. El 9.4% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias metodológicas 
empleadas por la Escuela de Artillería están bien diseñadas. 
2. El 87.5% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias metodológicas 
empleadas por la Escuela de Artillería están bien diseñadas. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que de algunas veces las estrategias 




¿Las estrategias didácticas empleada por los docentes son las adecuadas, según las 
asignaturas que imparten? 







1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 1 3,1 3,1 6,3 
Siempre 30 93,8 93,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. ¿Las estrategias didácticas empleada por los docentes son las adecuadas, según las 
asignaturas que imparten? 
Análisis: 
1. El 93.8% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias didácticas empleada 
por los docentes son las adecuadas, según las asignaturas que imparten. 
2. El 3.1% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias didácticas 
empleada por los docentes son las adecuadas, según las asignaturas que imparten. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces las estrategias didácticas 





Frecuencias estrategias metodológicas didácticas. 








2 3,1% 6,2% 
Casi siempre 4 6,3% 12,5% 
Siempre 58 90,6% 181,2% 
Total 64 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias metodológicas y didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias metodológicas 
y didácticas” se tiene que un 90.6% de los encuestados aseguran que las estrategias 
metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería están bien diseñadas, y las 
estrategias didácticas empleada por los docentes son las adecuadas, según las asignaturas 
que imparten; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 




5.2.1.3. Dimensión: Evaluación de aprendizajes. 
Tabla 10. 
¿Los procedimientos para la evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos 
por la Escuela de Artillería, son justas y evalúan todos los aspectos? 





Casi siempre 3 9,4 9,4 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Los procedimientos para la evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos 
por la Escuela de Artillería, son justas y evalúan todos los aspectos? 
 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre los procedimientos para la 
evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos por la Escuela de Artillería, son 
justas y evalúan todos los aspectos. 
2. El 9.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los procedimientos para la 
evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos por la Escuela de Artillería, son 




¿Los instrumentos que emplea el docente para la evaluación de los alumnos, les 
permite medir sus progresos? 







1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 2 6,3 6,3 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. ¿Los instrumentos que emplea el docente para la evaluación de los alumnos, les 
permite medir sus progresos? 
 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre los instrumentos que emplea el 
docente para la evaluación de los alumnos, les permite medir sus progresos. 
2. El 6.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los instrumentos que emplea el 
docente para la evaluación de los alumnos, les permite medir sus progresos. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los instrumentos que emplea 




Frecuencias evaluación aprendizajes. 







1 1,6% 3,1% 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 58 90,6% 181,2% 
Total 64 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de aprendizajes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de 
aprendizajes” se tiene que un 90.6% de los encuestados aseguran que siempre los 
procedimientos para la evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos por la 
Escuela de Artillería, son justas y evalúan todos los aspectos, los instrumentos que emplea 
el docente para la evaluación de los alumnos, les permite medir sus progresos; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 98.4%, que es mayoría 




5.2.1.4. Dimensión: Uso de materiales y recursos didácticos. 
Tabla 13. 
¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que 
facilite el aprendizaje significativo de los alumnos? 





Casi siempre 3 9,4 9,4 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. ¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que 
facilite el aprendizaje significativo de los alumnos? 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre el aula se encuentra equipada 
con tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de los alumnos. 
2. El 9.4% de los encuestados aseguran que casi siempre el aula se encuentra 





¿Considera Ud. que los docentes hacen buen empleo de todos los materiales y 
recursos didácticos puestos a disposición por la Escuela y/o los propios del docente 
(visuales, audiovisuales, etc.)? 





Casi siempre 2 6,3 6,3 6,3 
Siempre 30 93,8 93,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. ¿Considera Ud. que los docentes hacen buen empleo de todos los materiales y recursos 
didácticos puestos a disposición por la Escuela y/o los propios del docente (visuales, 
audiovisuales, etc.)? 
Análisis: 
1. El 93.75% de los encuestados aseguran que siempre los docentes hacen buen 
empleo de todos los materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la 
Escuela y/o los propios del docente (visuales, audiovisuales, etc.). 
2. El 6.25% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes hacen buen 
empleo de todos los materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la 




Frecuencias uso materiales recursos didácticos. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
Nº Porcentaje 
Uso de materiales y 
recursos didácticosa 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 59 92,2% 184,4% 
Total 64 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y recursos didácticos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y 
recursos didácticos” se tiene que un 92.2% de los encuestados aseguran que siempre el 
aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que facilite el aprendizaje 
significativo de los alumnos, los docentes hacen buen empleo de todos los materiales y 
recursos didácticos puestos a disposición por la Escuela y/o los propios del docente 
(visuales, audiovisuales, etc.); pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 100%, que es unanimidad. 
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5.2.2. Variable: Perfil profesional. 
5.2.2.1. Dimensión: Perfil académico. 
Tabla 16. 
¿Considera Ud. que con el Diplomado ha alcanzado un nivel académico en las áreas de ciencias y 
humanidades, que le permitirán interactuar con la sociedad, según los nuevos roles? 





Casi siempre 3 9,4 9,4 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. ¿Considera Ud. que con el Diplomado ha alcanzado un nivel académico en las áreas 
de ciencias y humanidades, que le permitirán interactuar con la sociedad, según los nuevos 
roles? 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre con el Diplomado ha alcanzado un 
nivel académico en las áreas de ciencias y humanidades, que le permitirán interactuar 
con la sociedad, según los nuevos roles. 
2. El 9.4% de los encuestados aseguran que casi siempre con el Diplomado ha alcanzado 
un nivel académico en las áreas de ciencias y humanidades, que le permitirán 




¿Considera Ud. que con el Diplomado ha alcanzado un nivel académico en el área científico 
profesional, que le aseguren el cumplimiento de las misiones futuras encomendadas? 





Algunas veces 2 6,3 6,3 6,3 
Casi siempre 2 6,3 6,3 12,5 
Siempre 28 87,5 87,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. ¿Considera Ud. que con el Diplomado ha alcanzado un nivel académico en el área 
científico profesional, que le aseguren el cumplimiento de las misiones futuras encomendadas? 
Análisis: 
1. El 87.5% de los encuestados aseguran que siempre con el Diplomado ha alcanzado 
un nivel académico en el área científico profesional, que le aseguren el 
cumplimiento de las misiones futuras encomendadas. 
2. El 6.3% de los encuestados aseguran que casi siempre con el Diplomado ha 
alcanzado un nivel académico en el área científico profesional, que le aseguren el 
cumplimiento de las misiones futuras encomendadas. 
3. El 6.3% de los encuestados aseguran que algunas veces con el Diplomado ha 
alcanzado un nivel académico en el área científico profesional, que le aseguren el 




Frecuencias perfil académico. 
Frecuencias perfil académico. 







2 3,1% 6,2% 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 57 89,1% 178,1% 
Total 64 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Perfil Académico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Perfil Académico” se 
tiene que un 89.1% de los encuestados aseguran que siempre con el Diplomado ha 
alcanzado un nivel académico en las áreas de ciencias y humanidades, que le permitirán 
interactuar con la sociedad, según los nuevos roles, y con el Diplomado ha alcanzado un 
nivel académico en el área científico profesional, que le aseguren el cumplimiento de las 
misiones futuras encomendadas; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 





5.2.2.2. Dimensión: Perfil laboral. 
Tabla 19. 
¿Considera Ud. que el Diplomado le ha proporcionado las herramientas necesarias 
que le aseguren un exitoso desempeño como comandante de un Grupo de Artillería? 







1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 2 6,3 6,3 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. ¿Considera Ud. que el Diplomado le ha proporcionado las herramientas necesarias 
que le aseguren un exitoso desempeño como comandante de un Grupo de Artillería? 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre el Diplomado les ha 
proporcionado las herramientas necesarias que le aseguren un exitoso desempeño 
como comandante de un Grupo de Artillería. 
2. El 6.3% de los encuestados aseguran que casi siempre el Diplomado les ha 
proporcionado las herramientas necesarias que le aseguren un exitoso desempeño 
como comandante de un Grupo de Artillería. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces el Diplomado les ha 
proporcionado las herramientas necesarias que le aseguren un exitoso desempeño 




¿El bagaje cultural adquirido en el Diplomado lo sitúa en condiciones de representar 
adecuadamente al Ejército en actividades multisectoriales y/o extracastrenses? 







1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 1 3,1 3,1 6,3 
Siempre 30 93,8 93,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. ¿El bagaje cultural adquirido en el Diplomado lo sitúa en condiciones de representar 
adecuadamente al Ejército en actividades multisectoriales y/o extracastrenses? 
 
Análisis: 
1. El 93.8% de los encuestados aseguran que siempre el bagaje cultural adquirido en el 
Diplomado lo sitúa en condiciones de representar adecuadamente al Ejército en 
actividades multisectoriales y/o extracastrenses. 
2. El 3.1% de los encuestados aseguran que casi siempre el bagaje cultural adquirido en 
el Diplomado lo sitúa en condiciones de representar adecuadamente al Ejército en 
actividades multisectoriales y/o extracastrenses. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces el bagaje cultural adquirido en 
el Diplomado lo sitúa en condiciones de representar adecuadamente al Ejército en 




Frecuencias perfil laboral. 







2 3,1% 6,2% 
Casi siempre 3 4,7% 9,4% 
Siempre 59 92,2% 184,4% 
Total 64 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Perfil Laboral” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Perfil Laboral” se tiene 
que un 92.2% de los encuestados aseguran que siempre el Diplomado les ha 
proporcionado las herramientas necesarias que le aseguren un exitoso desempeño como 
Comandante de un Grupo de Artillería, y el bagaje cultural adquirido en el Diplomado lo 
sitúa en condiciones de representar adecuadamente al Ejército en actividades 
multisectoriales y/o extracastrenses; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 





Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Gestión pedagógica 
 
Tabla 22. 
Frecuencias gestión pedagógica. 







6 2,3% 18,8% 
Casi siempre 19 7,4% 59,4% 
Siempre 231 90,2% 721,9% 
Total 256 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Gestión pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Gestión pedagógica” se tiene 
que el 97.7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Gestión pedagógica está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
El 2.3% considera algunas veces. 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en las 
dimensiones “uso de materiales y recursos didácticos” que alcanza el 100%, seguido de la 
dimensión “evaluación de aprendizajes” que alcanza 98.4%, luego la dimensión 
“estrategias metodológicas y didácticas” con 96.9%, y finalmente la dimensión “currículo” 
que alcanza 95.3%.  
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Variable: Perfil Profesional 
 
Tabla 23. 
Frecuencias perfil profesional. 







4 3,1% 12,5% 
Casi siempre 8 6,3% 25,0% 
Siempre 116 90,6% 362,5% 
Total 128 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Perfil Profesional”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Perfil Profesional” se tiene 
que el 96.90% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Perfil Profesional se está cumpliendo según lo planificado y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%). El 3.1% considera algunas veces. 
En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación, y coincidentemente en ambas 




5.2.3. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis específica de investigación 01 
El currículo se relaciona significativamente con el perfil profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 
 
Hipótesis nula 01 
El currículo NO se relaciona significativamente con el perfil profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 24. 
Tabla de contingencia currículo perfil profesional. 









Recuento 2 1 9 3 
Casi siempre Recuento 1 0 19 5 
Siempre Recuento 5 15 204 56 
Total Recuento 4 8 116 32 







Pruebas de Chi-cuadrado. 




47.258a 21 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
32.784 21 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
38.214 1 ,000 
N de casos válidos 32   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “El currículo se relaciona significativamente con el perfil profesional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la 




Hipótesis específica de investigación 02 
Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 02 
Las estrategias metodológicas y didácticas NO se relacionan significativamente con el 
perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 26. 
Tabla de contingencia estrategias metodológicas didácticas perfil profesional. 











Recuento 1 0 7 2 
Casi siempre Recuento 1 3 12 4 
Siempre Recuento 6 13 213 58 
Total Recuento 4 8 116 32 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 65.253a 28 ,000 
Razón de verosimilitudes 54.102 28 ,000 
Asociación lineal por lineal 38.298 1 ,000 
N de casos válidos 32   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan 
significativamente con el perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en 





Hipótesis específica de investigación 03 
La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el perfil profesional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en 
la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La evaluación de los aprendizajes NO se relaciona significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
 
Tabla 28. 
Tabla de contingencia evaluación aprendizajes perfil profesional. 








Algunas veces Recuento 0 0 4 1 
Casi siempre Recuento 1 3 16 5 
Siempre Recuento 7 13 212 58 
Total Recuento 4 8 116 32 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 57.145a 21 ,000 
Razón de verosimilitudes 44.753 21 ,000 
Asociación lineal por lineal 30.789 1 ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 





Hipótesis específica de investigación 04 
El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 04 
El uso de los materiales y recursos didácticos NO se relaciona significativamente con el 
perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 30. 
Tabla de contingencia uso materiales recursos didácticos perfil profesional. 











Recuento 0 0 20 5 
Siempre Recuento 8 16 212 59 
Total Recuento 4 8 116 32 




Pruebas de Chi-cuadrado. 




71.321a 14 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
54.963 14 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
32.159 1 ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona 
significativamente con el perfil profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en 








Hipótesis principal de investigación 
 La Gestión Pedagógica se relaciona significativamente con el Perfil Profesional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
 La Gestión Pedagógica NO se relaciona significativamente con el Perfil Profesional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en 
la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 32. 
Tabla de contingencia gestión pedagógica perfil profesional. 










Recuento 3 1 20 6 
Casi siempre Recuento 3 6 67 19 
Siempre Recuento 26 57 841 231 
Total Recuento 4 8 116 32 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 283.067a 84 ,000 
Razón de verosimilitudes 148.951 84 ,000 
Asociación lineal por lineal 72.490 1 ,000 




 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación. “La Gestión Pedagógica se relaciona significativamente con el Perfil 
Profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de 




5.3. Discusión  
 Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 97.6% que la hipótesis general (“La Gestión Pedagógica se relaciona 
significativamente con el Perfil Profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 
2017”) es validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Fayol, Stoner, Freeman y Gilbert (1994), Schmelkes (1997), Cassasus (2000), Montoya 
(2010), Charnov (2002), Yábar (2013) y Salinas (2014); Glazman y De Ibarrola (1978), 
Arnaz (1981), Díaz-Barriga (1993), Gimeno, J. (1998) y Sichi (2010) lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el perfil profesional 
que van alcanzando los alumnos, se debe en parte a la gestión pedagógica que desarrollan 
los docentes; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Batista, 
T. (2007), Vargas, D. (2010), Lauro, S. (2013), y Salinas, V. (2014), quienes en sus 
diferentes trabajos aseveran, de una u otra manera, la importancia de la gestión 
pedagógica en el proceso enseñanza aprendizaje, y sobre todo en la búsqueda del 
profesional ideal; sobre todo las de Sánchez, A. y Vásquez, E. (2009), quienes 
demostraron que el oficial a lo largo de su formación militar adquiere un arraigado perfil 
institucional militar basado en el cumplimiento del deber y los valores institucionales. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
currículo se relaciona significativamente con el Perfil Profesional de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “currículo” se establece un grado de relación significativa, se recoge lo 
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manifestado por los oficiales alumnos al indicar que la programación curricular del 
Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional (PCI), y que los 
syllabus presentado por los docentes está organizado y presenta una secuencia lógica; 
acentuado con lo manifestado por Batista, T. (2007) “la formación integral del estudiante 
universitario es una concepción del desarrollo de sus competencias profesionales y 
personales desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador; en una 
concepción integradora de lo curricular con lo educativo”. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el Perfil 
Profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “estrategias metodológicas y didácticas” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos 
al indicar que las estrategias metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería están 
bien diseñadas, y que las estrategias didácticas empleadas por los docentes son las 
adecuadas, según las asignaturas que imparten; relacionado, también, con la investigación 
de Lauro, S. (2013), quien propone “el cambio en la gestión que permita aprendizajes 
significativos y ambientales en un ambiente de clima adecuado”.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
Perfil Profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “evaluación de los aprendizajes” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos 
al indicar que los procedimientos para la evaluación para las diferentes asignaturas, 
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dispuestos por la Escuela de Artillería, son justas y evalúan todos los aspectos; y que los 
instrumentos que emplean los docentes para la evaluación de los alumnos, les permite 
medir sus progresos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente 
con el Perfil Profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “uso de los materiales y recursos 
didácticos” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los 
oficiales alumnos al indicar que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que 
facilite el aprendizaje significativo de los alumnos, y que los docentes hacen buen empleo 
de todos los materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la Escuela y/o los 
propios del docente (visuales, audiovisuales, etc.); acentuada con la investigación de 
Sánchez, A. y Vásquez, E. (2009), quienes concluyen que “el dinamismo actual de la 
doctrina debido al incesante crecimiento tecnológico obliga a priorizar el uso de elementos 
informáticos para su difusión y cambiar ciertos hábitos en cuanto a la búsqueda y 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El currículo se 
relaciona significativamente con el Perfil Profesional de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (95.3%), 
particularmente relacionada a la organización y la secuencia lógica de los syllabus en 
el currículo. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las estrategias 
metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el Perfil Profesional 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos (96.9%), particularmente relacionada al diseño de sus 
estrategias y planeamiento que hacen los docentes. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La evaluación de los 
aprendizajes se relaciona significativamente con el Perfil Profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (98.4%), 
particularmente relacionada al empleo normativo de las evaluaciones, y que con ello 
pueden verificar el progreso de los alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El uso de los 
materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con el Perfil 
Profesional de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer 
su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos (100%), particularmente relacionada al empleo de medios 
didácticos adecuados, y el equipamiento tecnológico que facilite el aprendizaje de los 
alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada (97.6%), 
que la Gestión Pedagógica se relaciona significativamente con el Perfil Profesional de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, 





 Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección tome conocimiento de estos resultados, y felicite a sus docentes; ya 
que sus alumnos consideran que están llevando a cabo una buena Gestión Pedagógica. 
2. Que la dirección motive a los docentes, para continúen desempeñando con mucho 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  
Gestión pedagógica y su relación con el perfil profesional de los oficiales alumnos del diplomado en Liderazgo y Gestión del grupo de 
artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2017 







¿Cómo se relaciona la gestión 
pedagógica y el perfil profesional de 
los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿Cómo se relaciona el currículo 
con el perfil profesional de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017? 
b. ¿Cómo se relacionan las 
estrategias metodológicas y 
didácticas con el perfil profesional 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 




Determinar cómo se relación la 
gestión pedagógica y el perfil 
profesional de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en 
la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar cómo se relaciona el 
currículo con el perfil profesional 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 
2017. 
b. Determinar cómo se relacionan las 
estrategias metodológicas y 
didácticas con el perfil profesional 




La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la 




a. El currículo se relaciona 
significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
b. Las estrategias metodológicas y 
didácticas se relacionan 















• Evaluación de 
los aprendizajes 




Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación 
cuantitativa de naturaleza 
descriptiva correlacional, 
analizaremos la relación 
entre gestión pedagógica 
y perfil profesional. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 32 oficiales 
alumnos, la muestra será 
de tipo censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 






Escuela de Artillería del Ejército - 
2017? 
c. ¿Cómo se relaciona la evaluación 
de los aprendizajes con el perfil 
profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017? 
d. ¿Cómo se relaciona el uso de los 
materiales y recursos didácticos 
con el perfil profesional de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017? 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 
2017. 
c. Determinar cómo se relaciona la 
evaluación de los aprendizajes con 
el perfil profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
d. Determinar cómo se relaciona el 
uso de los materiales y recursos 
didácticos con el perfil profesional 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 
2017. 
profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
c. La evaluación de los aprendizajes 
se relaciona significativamente 
con el perfil profesional de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
d. El uso de los materiales y recursos 
didácticos se relaciona 
significativamente con el perfil 
profesional de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
didácticos 
Para variable 2: 
• Perfil 
académico 
• Perfil labor 
Instrumentos. 
• Observación directa 





Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre gestión 
pedagógica y perfil profesional; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
Instrucciones 
✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 



























































5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud., que la programación curricular 
del Diplomado considera las propuestas del 
Proyecto Curricular Institucional (PCI)? 
     
2 
¿Considera Ud. que el syllabus presentado por 
los docentes está organizado y presenta una 
secuencia lógica? 




METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
     
3 
¿Las estrategias metodológicas empleadas por la 
Escuela de Artillería están bien diseñadas? 
     
4 
¿Las estrategias didácticas empleada por los 
docentes son las adecuadas, según las asignaturas 
que imparten? 
     
 
 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES 
     
5 
¿Los procedimientos para la evaluación para las 
diferentes asignaturas, dispuestos por la Escuela 
de Artillería, son justas y evalúan todos los 
aspectos? 
     
6 
¿Los instrumentos que emplea el docente para la 
evaluación de los alumnos, les permite medir sus 
progresos? 
     
 
 
DIMENSIÓN: USO DE MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
     
7 
¿Considera Ud. que el aula se encuentra 
equipada con tecnología de punta, que facilite el 
aprendizaje significativo de los alumnos? 
     
8 
¿Considera Ud. que los docentes hacen buen 
empleo de todos los materiales y recursos 
didácticos puestos a disposición por la Escuela 
y/o los propios del docente (visuales, 
audiovisuales, etc.)? 

























































DIMENSIÓN: PERFIL ACADÉMICO 
5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que con el Diplomado ha 
alcanzado un nivel académico en las áreas de 
ciencias y humanidades, que le permitirán 
interactuar con la sociedad, según los nuevos 
roles?  
     
10 
¿Considera Ud. que con el Diplomado ha 
alcanzado un nivel académico en el área 
científico profesional, que le aseguren el 
cumplimiento de las misiones futuras 
encomendadas? 
     
 
 
DIMENSIÓN: PERFIL LABORAL 
     
11 
¿Considera Ud. que el Diplomado le ha 
proporcionado las herramientas necesarias que le 
aseguren un exitoso desempeño como 
comandante de un Grupo de Artillería? 
     
12 
¿El bagaje cultural adquirido en el Diplomado lo 
sitúa en condiciones de representar 
adecuadamente al Ejército en actividades 
multisectoriales y/o extracastrenses? 
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Apéndice C. Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “GESTIÓN 
PEDAGÓGICA Y PERFIL PROFESIONAL EN LA ESCUELA DE 
ARTILLERÍA-2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 













1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad 
y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de 
gestión pedagógica y perfil 
profesional. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la formulación 
de problema, objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al propósito 
de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………. 
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III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 





Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 39 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 55 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 41 
4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 52 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 52 
6 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 49 
7 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 54 
8 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 45 
9 3 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 45 
10 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 46 
VARP 0.76 0.69 0.61 0.29 0.29 0.4 0.4 0.16 0.16 0.25 0.69 0.64 26.96 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 





α = [12] [1 – ( 5.34 )] = 1.090 x 0.802 = 






Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 









Apéndice E. Resultado de las encuestas 
  P1 P3 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P13 P15 P16 P17 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
2 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 
5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
6 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
7 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
9 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
10 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 
11 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
13 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
14 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
16 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
17 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 
19 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
20 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 
21 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
22 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 
23 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
24 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
25 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 
26 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
27 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 
29 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
31 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 





Apéndice F. Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
